









































「西部大開発」である。このプロジェクトが始動してから 11 年後の 2010 年に中国社会科学院社科文献出版社、
西北大学、内モンゴル大学が発表した『西部地域白書 中国西部経済発展報告 2010』によれば、このプロジェ
クトによって西部地域における経済成長率は 8 年連続で 10％を超え、全国の GDP に占める割合は 20％近くに達

















本稿は、2013 年から 2016 年にかけて、新疆コクトカイ県において 3 回に渡って筆者が参加して実施した現
地調査に基づく成果である。2013 年 7 月から 8 月にかけての第一次調査では、予備調査の結果を踏まえて調査
対象地を広大な動物保護区があるカラメリ地区に選定し、その地域の概要について政府関係者にインタビュー
を実施した。また、地元の自然環境や社会実態を観察し、牧畜民の生産・生活について聞き取り調査を行った。
第二次調査は 2014 年 7 月から 9 月にかけて実施し、資源開発と社会発展と環境問題の複雑な相関性を検証する
ため、現地の環境問題と開発問題に絞って政府関係者と動物保護関係者に聞き取りを行った。第三次調査は、








位置し、その面積は 166km２で中国全土の約 1/6 を占め、中国の省・自治区の中で最大である（図１）。新疆は
1959 年に成立し、その後幾多の変遷を経ているが、現在の自治区の行政区iiは、4 地級市、5 地区（うち 3 自治
区は直轄地区、2 自治州も直轄地区）、5 自治州、13 市轄区、22 県級市（うち 9 自治州は直轄県級市）、62 県、







出所：https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/China_Xinjiang.svg (最終検索日: 2017 年
5 月 31 日) 
 
表１：新疆ウイグル自治区の人口とその構成 
民族 人口数 人口の構成比（％） 
ウイグル族 8,345,622 45.21042 
漢族 7,489,919 40.57485 
カザフ族 1,245,023 6.74462 
回族 839,837 4.54962 
キルギス族 158,775 0.86013 
モンゴル族 149,857 0.81181 
ドンシャン族 55,841 0.30251 
他の少数民族 230473 1.24855 




総生産(GDP)の年平均成長率は、表 2 のように 10%を上回る年がほとんどであった。1978 年以降の新疆における
産業別 GDP の推移を表 3 に掲げる。2015 年の新疆の総生産について一次産業・二次産業・三次産業の構造を見









表２：新疆第６次 5 ヵ年計画期以降の経済成長率 
5 ヵ年計画期 GDP 実質伸び率（％） 
第 6 次(1981~85) 12.5 
第 7 次(1986~90) 9.8 
第 8 次(1991~95) 11.8 
第 9 次(1996~2000) 7.7 
第 10 次(2001~05) 10 
第 11 次(2006~10) 10.6 




 産業別 GDP の構成比（％） 
年度 一次産業 二次産業 三次産業 
1978 35.9 46.2 17.9 
1980 41.5 45.7 18.9 
1985 38.4 35.7 25.9 
1990 34.7 30.7 34.7 
1995 29.2 36.7 34.2 
2000 21.1 43.0 35.9 
2005 19.4 45.8 34.8 
2010 19.9 46.8 33.3 



















蛇紋岩などである。鉱物資源のうち特に経済価値が高い石油と天然ガスの埋蔵量を見ると、石油が 85 億 6000






















新疆カラメリ動物保護区は 1982 年に新疆政府によって設定された有蹄類野生動物保護区であり、1 万 8000km
²の面積を有し、新疆北部で第一位の規模の動物保護区となっている。図 2 に示すように、東経 88°33′から





年間の平均気温は 2.38℃、最高気温が 50℃に達することもあれば、最低気温がマイナス 39℃まで下がること












は、生物多様性が中国で最も豊かな地域の一つであり、31 科 139 種の植物（うち 8 種は絶滅危惧種）と 58 科
288 種の動物（うち 11 種は I 級、36 種は II 級絶滅危惧種）が確認され、野生動物の王国と呼ばれている場所






アジア第１、世界第 2 の野馬繁殖センターと呼ばれている。 
図 3 に示したように、カラメリ動物保護区はチャンジ回族自治州のキダイ県（奇台県）、ジムサル県（吉木
薩爾県）、ブコウ市（阜康市）とアルタイ地区のコクトカイ県（富薀県）、チンギル県（青河県）、ブルルト



































年から 5 年間にカラメリ保護区の面積縮小を 5 回v命令した。カラメリ保護区の面積は僅か 5 年間で、核心区
4619.62 km²、緩衝区 4758.75 km²、実験区 3493.07 km²となり、当初のおよそ 2/3 に縮小してしまったのであ
る。このような短期間に保護区を縮小した政府の政策に対して、地元及び動物保護区管理機関の関係者は「5






















































































                                                          
iカラメリはカザフ語で、「黒い山」の意味である。 
ii新疆ウイグル自治区の行政区画（2016 年現在）として、地級市はウルムチ、カラマイ、ハミ、トゥルファンの 4 つがある。
地区はアクス、カシュガル、ホータン、タルバガタイ、アルタイの５つがある。自治州はチャンジ-回族、ボルタラ-モンゴ
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ル、バインゴリン-モンゴル、クズルス・キルギス、イイリ-カザフの５つがある。その他に、13 市轄区、22 県級市（うち 9
自治州直轄県級市）、62 県、6 自治県を所轄している。（参照： 
http://202.108.98.30/defaultQuery?shengji=%D0%C2%BD%AE%CE%AC%CE%E1%B6%FB%D7%D4%D6%CE%C7%F8(%D0%C2)&diji=-1&xi
anji=-1） 
iii絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約（Convention on International Trade in Endangered Species 
of Wild Fauna and Flora）は、希少な野生動植物の国際的な取引を規制する条約である。 
iv1983 年、カラメリ保護区は北緯 45°を境にし、全体の約 1 万 4000km²がアルタイ自治州、約 4000km²がチャンジ自治州に
属していて、それぞれにアルタイ保護部門とチャンジ保護部門が設置された。 
v具体的には、チャンジ管理機関の管轄区域は 2005 年から 2008 年にかけて 2800km²が縮減され、1200 km²しか残していない。
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